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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОРБЦИИ ПОЛИМЕРОВ 
В ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ 
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Современные полимерные технологии нашли свое применение во многих отраслях 
промышленности, таких как медицина, машиностроение и сельское хозяйство. 
Благодаря своим уникальным свойствам полимеры практически полностью вытеснили 
природные материалы, существенно уступающие им по характеристикам. Поэтому 
дальнейшее изучение основных свойств такого рода соединений является одной из 
актуальных задач современной физической химии. На сегодняшний день все больший 
интерес, в научном сообществе, вызывает изучение сорбции полимеров в 
сверхкритических растворителях, в основном таковым является диоксид углерода (CO2), 
выбор данного растворителя обусловлен экономической выгодой, экологичностью и 
простотой извлечения из полимера по окончанию проводимого химического процесса. 
Одним из информативных инструментов для изучения сорбционных свойств является 
спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Целью данной работы стала 
разработка и апробация системы высокого давления ЯМР спектрометра для решения 
подобного рода задач.  
В ходе работы был получен ряд 13С ЯМР спектров высокого давления некоторых 
полимеров при сверхкритических параметрах состояния. Зависимость интегральных 
интенсивностей спектров ЯМР от времени сможет дать кинетическую информацию о 
сорбции полимеров в растворе СО2. В работе будет представлен новый подход (метод) 
получения количественной информации сорбции полимеров при сверхкритических 
параметрах состояния. В перспективе результаты данной работы, помогут пролить свет в 
вопросе оценки параметров сорбции полимеров в сверхкритическом диоксиде углерода 
на молекулярном уровне. 
Работа выполнена на УНУ «Комплекс молекулярной флюидной спектроскопии» за 
счёт средств федеральной целевой программы № RFMEFI61618X0097 (Номер проекта: 
14.616.21.0097). 
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